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Подано бібліографічні матеріали по теорії бухгалтерського обліку, його 
міжнародних стандартах та фінансовій звітності.   
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по навчальній дисципліні «Бухгалтерський облік. 
Загальна теорія», яка вивчається у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та управління) для 
забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Господарський облік, його суть і характеристика 
2. Бухгалтерський баланс 
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
4. Документація, інвентаризація 
5. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 
6. Облік основних господарських процесів 
7. Облікові реєстри, техніка, форми та організація обліку на промислових 
підприємствах 
8.Облік основних засобів 
9. Облік нематеріальних активів 
10. Облік виробничих запасів 
11. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості  
12. Облік фінансових інвестицій 
13. Облік власного капіталу 
14. Облік зобов’язань 
15. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 
16. Облік витрат діяльності підприємства 
17. Облік доходів і фінансових результатів 
18.Фінансова звітність 
19.Облік на підприємствах малого бізнесу 
20. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
У межах розділів виокремлено книги, автореферати дисертацій, статті у 
продовжуваних та неперіодичних виданнях та статті у періодичних виданнях.  
Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК, 
що полегшить пошук літератури.  
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1.ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Книги. Автореферати дисертацій 
1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас ; М-
во освіти і науки України, Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. 
Альфреда Нобеля. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. 
– 312 с. 
65.052я73 
А 92 
2. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. 




3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студентів екон. 
спец. ВНЗ / М. Т. Білуха ; М-во освіти України. – Київ : [б. в.], 2000. – 690 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
Б 61 
4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студентів ВНЗ / 
Ф. Ф. Бутинець. – 3-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2003. – 444 с.  
65.052я73 
Б 90 
5. Бухгалтерський облік: нормативна база. – 10-е вид., перероб. і допов. – 
Харків : Фактор, 2004. – 512 с.  
65.052.9(4УКР) 
Б 94 
6. Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль : [зб. 
нормат. актів] / [редкол. : В. Г. Гончаренко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 
2004. – 416 с. 
67.9(4УКР)303 
Б 94 
7. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця, Н. М. 
Малюги. – 2-е вид., перероб. і допов. – Житомир : Рута, 2002. – 576 с. 
65.052я73 
Б 94 
8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база : навч. 
матеріали для студентів ВНЗ екон. спец. / уклад. В. С. Лень. – Київ : Центр 
навч. літ., 2004. – 398 с.  
65.052я73 
Б 94 
9. Бухгалтерський облік у документах : навч. посіб. / під ред. 





10. Ганін В. І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / В. І. Ганін, Т. В. Синиця ; М-во освіти і науки України. – 
Київ : Центр учб. літ., 2008. – 336 с.  
65.052я73 
Г 19 
11. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Н. М. Грабова ; 
під ред. М. В. Кужельного. – 5-є вид., допов. і перероб. – Київ : А.С.К., 1998. 
– 224 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
Г 75 
12. Деречин В. В. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. В. Деречин, 
М. М. Кізім. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 352 с. 
65.052я73 
Д 36 
13. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики : підручник 
/ А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-е вид. перероб. і 
допов. – Київ : Знання, 2009. – 424 с . 
65.052я73 
З-14 
14. Кузьмінський А. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / 
А. М. Кузьмінський, Ю. А. Кузьмінський ; М-во освіти і науки України. – 
Київ : Все про бух. облік, 1999. – 288 с.  
65.052 
К 89 
15. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Б. 
Кулинич, А. Т. Сафарова ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. - Вид. 2, допов. і перероб. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 
- 372 с. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2887. 
65.052.2я73 
К 90 
16. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студ. ВНЗ / О. 
В. Лишиленко. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 218 с.  
65.052(4УКР)я73 
Л 67 
17. Малюга Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : зб. задач і вправ / 
Н. М. Малюга ; М-во освіти і науки України, Житомир. інженерно-технолог. 
ін-т. – 3-є перероб. і допов. – Житомир : Рута, 2000. – 448 с.  
65.052.9(4УКР)я7 
М 21 
18. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська ; 
М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : 





19. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во 
освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т ; за ред. В. С. Леня. – Київ 
: Центр навч. літ., 2006. – 696 с. 
65.052я73 
О-64 
20. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. для студентів 
ВНЗ / В. К. Орлова ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. та 
допов. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 296 с.  
65.052я73 
О-66 
21. Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. 
посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки 
України. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 228 с.  
65.052г 
П 91 
22. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / І. Б. 
Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді 




23. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. 
Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; М-во освіти і науки України ; за 
ред. І. І. Сахарцевої. – Київ: Кондор, 2010. – 560 с.  
65.052я73 
С 22 
24. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. В. Сопко ; М-во освіти і 
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : 
КНЕУ, 1999. - 500 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
С 64 
25. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. 
посіб. : [для студентів ВНЗ] / А. М. Стельмащук ; М-во освіти і науки 
України, Хмельниц. екон. ун-т. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 680 с. 
65.052я73 
С 79 
26. Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-е 
вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 512 с.  
65.052 я73 
С 89 
27. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Г. 
П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України. - 





28. Управлінський облік : підручник для ВНЗ / Д. Р. Хенсен, М. М. Моувен, 
Н. С. Еліас, Д. У. Сєнков ; М-во освіти і науки України. – Київ : Міленіум, 
2002. – 954 с.  
65.052я73 
29. Усач Б. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Б. Ф. Усач, Р. К. 
Шурпенкова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2004. – 304 с.  
65.052я73 
У 74 
30. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – 3-є 
вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 536 с. 
65.052я73 
Ш 35 
31. Шевченкова Л. Бухгалтерский учет в Украине: Теория и практика / 
Шевченкова Л., Харитонова А., Плешонкова Л., Синенко Т. ; под ред. А. 
Коваленко. – Днепропетровс : Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.  
65.052я73 
Б 94 
32. Шепітко Г. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г. Ф. Шепітко ; 
Європеський ун-т. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 272 с. 
65.052я73 
Ш 48 
33. Шило В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч.-
практ. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, 
С. Б. Ільїна ; М-во освіти і науки України, Ін-т підприємництва "Стратегія". 
– Київ : Кондор, 2011. – 172 с.  
65.052я73 
Ш 59 
Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях: 
34. Гейєр Е. С. Класифікація систем та моделей бухгалтерського обліку / Е. С. 
Гейєр // Науковий вісник. Серія: Економіка / Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород, 
2010. – Спецвип. 29, ч. 2. – С. 29-33. 
65я54 
У 33 
35. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік в Україні у ХVІ–ХVІІІ ст. / Й. Я. 
Даньків, М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: Економіка / М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: 






36. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік як фактор впливу на прийняття 
рішеньщодо подальшої організації та впорядкованості господарського 
життя / І. В. Жиглей // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: Економічні науки / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 4. - 
С. 140-145. - Бібліогр.: 3 назви. 
65я54 
С 92 
37. Ільченко Л. Б. Види обліку та їх роль в управлінні підприємством / 
Л.  Б.  Ільченко // Вісник / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; голова редкол. І. 
В. Бойченко. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 55-57. 
65я5 
К 38 
38. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік – інформаційна основа бізнесу / Л. 
М. Кіндрацька // Науковий вісник Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич 




39. Кулинич М. Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку / 
М. Б. Кулинич // Науковий вісник Волинського національного університету 
імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 
№ 7. – С. 218-224. 
65я54 
В 67 
40. Лаговська О. А. Метод бухгалтерського обліку: зміст та структура елементів 
/ О. А. Лаговська // Науковий вісник. Серія: Економіка / Ужгор. нац. ун-т ; 
[редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 2011. – Вип. 32. – С. 264-269. 
65я54 
У 33 
41. Легенчук С. Ф. Трансдисциплінарний і міждисциплінарний підхід до 
розвитку теорії бухгалтерського обліку / С. Ф. Легенчук // Удосконалення 
обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних 
процесів у світовій економіці : матеріали першої міжнар. наук.- практ. 
конф., 26-28 квіт. 2010 р., м. Ужгород / М-во освіти і науки України, Ужгор. 
нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2010. - С. 156-158.  
65я431 
У 31 
42. Маркова М. Види моделей в бухгалтерському обліку / М. Маркова // 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, 
здобувачів і студентів (11 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та 




43. Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв’язок / О. 
Орлова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ, 2012. – 
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44. Павлюк І. Основні принципи організації бухгалтерського обліку і 
бухгалтерських записів // Рекомендації з організації і ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України : практ. 
посіб. / І. Павлюк. – Коломия, 1995. – С. 15-22. 
65.052.9(4УКР) 
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